





农业的现状 ,可以发现 ,随着资本主义生产关系在全世界的扩展 ,暂时




























得越是彻底 ,历史也就越是成为世界历史。" [ 2 ] ( P33) 正是资本主
义将民族历史推向世界历史。"资产阶级 ,由于开拓了世界市场 ,使














的能力" [2 ] ( P33)驾驭以前控制自己的异己力量 ,"最后 ,地域性的
















的更加发展 ,于是分工超出国家的界限 ,世界市场被开拓 ,资本在
全世界范围获取利润 ,整个资本主义生产关系向全球扩展 ,"它迫
使一切民族 - - 如果它们不想灭亡的话 - - 采用资产阶级的生产









同样的情况也会在各民族间的相互关系中出现。" [ 2 ] ( P12) 在《共
产党宣言》中马克思又指出 :"资产阶级使农村屈服于城市的统治
⋯⋯使未开化和半开化国家从属于文明国家 ,使农民的民族从属








而日益贫困。在"中心 - 外围"和"城市 - 乡村"的双重拉力的分割
作用下 ,不发达国家国内的城乡差距进一步拉大。
举例为证。加入世贸组织以来 ,中国农产品对外贸易迅速增
长。2004 年 ,中国农产品对外贸易额达到 514. 2 亿美元 ,比 2001











展 ,虽然和发达国家还有一定差距 ,但比较起来 ,我国农业的生产力水平





义 ,是人类的解放 ,是人的自由全面发展。《共产党宣言》指出 :"联合的
行动 ,至少是各文明国家的联合行动 ,是无产阶级获得解放的首要条件
之一" ,[3] (P46)我国是社会主义国家 ,是共产主义运动的领导力量 ,我
们必须大力发展自己 ,逐步进入到世界体系的中心位置 ,否则就无法担
当领导共产主义运动的重任。而且 ,农民生活水平不能提高也违背社










成功 ,靠的也只能是这两条 :一是大力发展生产 ,二是在交往中获
得更好的效益。这两点又都分别包含两个方面 ,工业和农业。工
业要更加发展 ,这样才有更多的资金投入到农业 ,带动农业的发
展 ;工业技术要更加进步 ,占领科技的制高点 ,获得高额的附加产
值 ,给农业进步带来更大的支持。目前要缩小城乡的差距 ,关键是
农业要尽快赶上去。一是要大力发展农业生产力 ,"加强农田基本









历史推动力的两个方面 - - 生产和交往。
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